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Une anthologie en forme de manuel
Dans ce deuxième volume de l’Anthologie, le lecteur retrouvera quelques uns des prin-
cipaux acteurs de la technologie culturelle et seize de leurs articles organisés en quatre 
parties restituant (V) les dimensions évolutives et expérimentales, (VI) les économies 
matérielles et symboliques des sociétés, (VII) la question du style et des techniques du 
corps, et inalement (VIII) les techniques contemporaines modérées au iltre du savoir 
des sciences de l’homme.
Pour une mise en perspective de l’ensemble de l’ouvrage nous renvoyons le lecteur 
à l’introduction en ouverture du volume 1. 
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